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Resumen 
El Gobierno Distrital de Independencia, ubicada en el Jr. Guzmán Barrón 
s/n, esta entidad muestra insuficiencias afines con el servicio laboral del 
personal y funcionarios, no realizan eficientemente sus actividades 
mediante la gestión por resultado ya que no se fomenta el cambio para 
conseguir o alcanzar una modernización. Existen pocos canales de 
acceso a la información y de trasparencia, poca participación de los 
ciudadanos para llegar al objetivo, poca gestión para obtener resultados. 
Para medir el nivel de  desempeño de los trabajadores en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021; Se utilizó 
los instrumentos bajo los parámetros de un cuestionario para obtener 
nuestro objetivo general, establecer la relación entre el desempeño laboral 
y la gestión por resultados; teniendo como base al sustento teórico a la 
técnica de recolección de información  para medir el desempeño laboral y 
como dimensionamiento en el instrumento de recolección de datos  a: la 
producción, calidad, responsabilidad, actitud cooperativa, iniciativa y 
presentación personal. (Chiavenato, 2007, p. 242) Del mismo modo la 
gestión por resultados en el Gobierno Distrital de Independencia se midió 
bajo los parámetros de otro cuestionario dirigido a las mismas personas 
para obtener nuestro objetico general teniendo como base al sustento de 
Minfín (2013). Los resultados que se han obtenido con el procedimiento 
Rho Spearman demuestran el coeficiente de correlación es de 0,42. Ello 
significa que el Desempeño Laboral si se relaciona de manera significativa 
con la Gestión por Resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, 
Ancash, 2021. 
Palabras Clave: Desempeño, laboral, gestión, resultados. 
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Abstract 
The level of performance of workers in the District Government of 
Independencia, province of Huaraz - Ancash 2021. It was measured 
under the parameters of a questionnaire to obtain our general objective 
of establishing the relationship between job performance and results-
based management; based on the theoretical support to the information 
collection technique to measure job performance and as dimensioning in 
the data collection instrument to: production, quality, responsibility, 
cooperative attitude, initiative and personal presentation. (Chiavenato, 
2007, p. 242) In the same way, management by results in the District 
Government of Independence was measured under the parameters of 
another questionnaire addressed to the same people to obtain our 
general objective based on the support of Minfín (2013), which is the 
administration of public resources for guide them to achieve goals that 
generate economic benefits in the community. The results obtained with 
the Rho Spearman procedure show the correlation coefficient is 0.42. 
This means that Labor Performance is significantly related to Results-
Based Management in the District Government of Independencia, 
Ancash, 2021. 
Keywords: Performance, labor, management, results. 
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I. INTRODUCCIÓN
La realidad del planteamiento del  problema, está referido  cuando
conversamos sobre el desempeño laboral del personal del gobierno local
de independencia y no solo nos estamos refiriendo en lo que suele ocurrir
como en las instituciones o entidades en los diferentes niveles de
gobierno, problema que se da en muchas entidades de estado, mientras
que en las municipalidades que solo conocen de que su personal carece
de un adecuado desempeño al momento de realizar sus actividades en
el desarrollo de sus funciones encomendadas y la relación con la gestión
por resultados. Se espera una relación positiva en la gestión.
Se tiene como antecedente a Folgado, (2014). Arguye que el 
desempeño laboral dentro de las entidades del estado o el sector privado 
tiene vinculación con la gestión local promoviendo el fortalecimiento de 
empresas determinados por leyes, mientras que en el sector público se 
administran en concordancia la normatividad de la carrera administrativa 
en la elección de cada trabajador, tomando en cuenta la calificación que 
obtienen, conocimiento y la experiencia  a lo largo de su hoja de vida. 
Estudiar el desempeño del personal es ocuparse a colocar la 
situación y gozo de la escaseces en la entidad, teniendo como intención 
la obtención de los recursos idóneos y su asignación óptima permitiendo 
el uso de los recursos de manera eficiente y de esta manera contribuir con 
el progreso y mejora en los procesos, productos y servicios. 
A nivel local, en el Gobierno Distrital de Independencia, ubicada en 
el Jr. Guzmán Barrón s/n, la entidad muestra insuficiencias afines con el 
servicio laboral del personal y funcionarios, no realizan eficientemente sus 
actividades mediante la gestión por resultado ya que no se fomenta el 
cambio para conseguir o alcanzar una modernización, debido a que no le 
dan el interés al tema gestión por resultados. Existen pocos canales de 
acceso a la información y de trasparencia, poca participación de los 
ciudadanos para llegar al objetivo, poca gestión para obtener resultados. 
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En la Formulación del Problema nos planeamos con la siguiente 
interrogante, ¿Qué relación existe entre el desempeño laboral y la gestión 
por resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz – Ancash 2021?   
¿Qué relación existe entre el trabajo producido y la gestión por 
resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz – Ancash 2021? ¿Qué relación existe entre la disciplina del 
personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021? ¿Qué relación 
existe entre la responsabilidad del personal y la gestión por resultados, 
en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 
2021? ¿Qué relación existe entre la actitud cooperativa del personal y la 
gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021? ¿Qué relación existe entre la 
iniciativa del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021? ¿Qué relación 
existe entre, la presentación personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 
2021? 
La justificación práctica de la presente investigación es el beneficio 
a causa de los resultados que van a permitir esclarecer el entorno en que 
se desenvuelve la entidad,  y de esta manera permitir corregir las 
deficiencias que se observan.  
Tiene una justificación teórica, dado a que se han consultado 
autores relacionados al tema  de investigación tanto a tesistas como 
teóricos que permiten profundizar los conocimientos de las variables que 
se han planteado. 
Finalmente se justifica metodológicamente dado a que contribuirá 
a futuros trabajos de investigación de temas similares, obviamente en 
busca de alternativas de solución y toma de decisiones tomando como 
modelo a instrumentos elaborados y recomendados por otros autores y 
demostrar las hipótesis que se plantea. 
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Justificación social es la preeminencia social, en la presente 
investigación nos va a permitir que la población (trabajadores) sean los 
más beneficiados, ayudará a buscar un progreso tanto en el desempeño 
como en la asignación del presupuesto del entorno vecinal y de manera 
conjunta. Será de utilidad dado que generará un efecto para la toma de 
decisiones que repercutan mejorar en la variable del problema a partir de 
las posibilidades de soluciones que se pueda plantear. La relevancia de 
carácter social. 
La investigación tiene relevancia por el efecto que se pueda 
generar las mejoras en las variables a partir de las alternativas de solución 
que se pueda plantear.  
El objetivo General, Establecer la relación entre el desempeño 
laboral y la gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Establecer la relación entre el trabajo producido y la gestión por 
resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz – Ancash 2021. Establecer la relación entre la disciplina del 
personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. Establecer la 
relación entre la responsabilidad del personal y la gestión por resultados, 
en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 
2021. 
Establecer la relación entre la actitud cooperativa del personal y la 
gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. Establecer la relación entre la 
iniciativa del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Establecer la relación entre el interés del personal y la gestión por 
resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz – Ancash 2021. 
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La Hipótesis General: Existe relación entre el desempeño laboral y la 
gestión por resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia 
de Huaraz – Ancash 2021. 
En la Hipótesis específica; a) Existe relación entre el trabajo producido 
y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. b) Existe relación entre la disciplina 
del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. c) Existe relación 
entre la responsabilidad del personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 202. 
d) Existe relación entre la actitud cooperativa del personal y la gestión por
resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz 
– Ancash 2021. e) Existe relación  entre la iniciativa del personal y la
gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. f) Existe relación entre el interés del 
personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como antecedentes nacionales tenemos a Navarro, (2019) en su tesis
denominado Relación de la gestión por resultados y el desempeño laboral
en la municipalidad provincia de Tacna 2018, donde concluye que la
gestión por resultados se relaciona con las cualidades, actitudinales,
habilidades, trabajo en equipo, liderazgo  laborales en la municipalidad
provincial de Tacna, los cuales fueron demostrados favorablemente con
los Baremoss estadísticos, asimismo recomienda generar capacitaciones
y talleres para potenciar conocimientos a los trabajadores para
incrementar el desempeño laboral.
Asimismo se tiene el estudio realizado por Reategui, (2019) donde 
concluye que existe relación significativa entre el desempeño laboral y la 
gestión por resultados en el personal del gobierno local provincial de San 
Martín, asimismo sus datos estadísticos obtenidos indica que el 
desempeño laboral incurre en un 22.85% en la gestión por resultados. 
Según Granda (2006), en su estudio Insatisfacción como factor en el 
rendimiento del trabajador, da por concluido que existe una dependencia 
positiva entre la insatisfacción laboral  con el rendimiento del trabajador 
en la institución vinculado como trabajador y vincula a otros estudios 
teóricos estudiados. Es por ello es necesario identificar las variables que 
inciden para que la entidad tome las medidas de corrección para mejorar 
obviamente la gestión. Insatisfacción como factor del rendimiento del 
trabajador. 
Según Yana (2021), en su estudio, Motivación y desempeño laboral 
del personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) San Borja – Lima 2018, investigación cuantitativa; arguye que 
la motivación es de mucha importancia  para las instituciones y puede 
incentivar a que el personal tenga mejor producción en el trabajo, mejor 
resultado y puede demostrar competitividad, dependiendo de la forma y 
manera que sean inducidos.  
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Según Granda (2006), en su estudio Insatisfacción como factor en el 
rendimiento del trabajador, da por concluido que existe una dependencia 
positiva entre la insatisfacción laboral  con el rendimiento del trabajador 
en la institución vinculado como trabajador y vincula a otros estudios 
teóricos estudiados. Es por ello es necesario identificar las variables que 
inciden para que la entidad tome las medidas de corrección para mejorar 
obviamente la gestión. Insatisfacción como factor del rendimiento del 
trabajador. 
Según  Ramos (2016),  En su investigación cuyo título es: Gasto por 
resultados en México, 2013 - 2014 sus efectos en Baja California. (Artículo 
científico). Universidad Autónoma. México. Llegó a la conclusión en base 
a sus variables, la necesidad de afianzar las competencias  de la entidad 
en tema de gestión por resultados de modo que tenga una visión, un 
cambio, una política estratégica de Gestión Pública por Resultados.  
Folgado (2014). En su trabajo: Estructura e incitación para mejorar la 
ejecución del trabajo. Chile: el mundo. Arguye que el desempeño del 
personal  se relaciona con la gestión local y por medio de reglamento y 
lineamientos establecidos en la entidad del sector público se rigen por la 
carrera administrativa para la selección del personal, además los 
funcionarios responsables no sólo toman en cuenta la calificación que 
puedan obtener, también consideran la competitividad del profesional, es 
decir, el conocimiento y experiencia que pueda poseer la persona 
aspirante del cargo. 
Como marco teórico tenemos a Chiavenato (2007), detalla el 
desempeño laboral como  el comportamiento del trabajador en la 
búsqueda de los objetivos trazados; éste compone la estrategia individual 
para alcanzar los objetivos (p. 242).  Asimismo propone como técnica de 
recolección de información  para medir el desempeño laboral y como 
dimensionamiento en el instrumento de recolección de datos  a: la 
producción, calidad, responsabilidad, actitud cooperativa, iniciativa y 
presentación personal. (p.252). 
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El desempeño laboral es la evaluación realizada de forma individual a 
la capacidad que posee un trabajador para ejecutar sus labores de forma 
eficiente dentro de una entidad (Laza, 2016, p.2). 
Asimismo propone como técnica de recolección de información  para 
medir el desempeño laboral y como dimensionamiento en el instrumento 
de recolección de datos  a: la producción, calidad, responsabilidad, actitud 
cooperativa, iniciativa y presentación personal. (Chiavenato, 2007 p.252). 
El desempeño laboral son las actividades del personal que son 
elementales para el rendimiento de la entidad, donde se refleja las 
habilidades del trabajador y su vinculación con la entidad. (Mastrantonio, 
2016 p.97). 
Según  Riera Recalde, Vera Díaz, & Mariscal Rosado (2020) El 
desempeño laboral ha cambiado en los últimos tiempos como un 
dispositivo de mero valor para los trabajadores de cualquier entidad, para 
obtener el  desempeño para lograr hacia sus objetivos, ya que los trabajos 
de progreso deben de estar respaldadas dentro del análisis cuantitativos, 
de modo que consientan la posibilidad de alcanzar el éxito, ya que se tiene 
como único objetivo mostrar un análisis cuantitativo entre las variables 
propias del desempeño laboral para beneficiar en la toma de decisiones 
activas y proactivas en el ámbito empresarial. (p.12) 
Según la teoría de la determinación, cuando los empleados públicos 
se limitan a realizar actividades estrictamente encargadas en serie sin 
aportar o innovar conocimientos como dice  Soriano, (2009) “Esta teoría 
se refiere antes de realizar una actividad, un estímulo al trabajador, cuya 
motivación se reducida a causa de haber trasportado la atención, la 
energía, y valor que impulsa hacia la recompensa que tomara, ha optado 
a descubrir el trabajo como un intermedio para alcanzar la recompensa 
mas no como un fin en la actividad. 
Para Ecured, (2009) el desempeño laboral vienen a ser el rendimiento 
laboral y su desempeño de cada trabajador en el momento de accionar 
sus funciones y labores que se encarga para que se desempeñe con 
habilidad. 
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Por otro lado, la gestión por resultados es administración de los 
recursos públicos para orientarlos al logro de las metas que generen 
beneficios económicos en la comunidad, busca  el equilibrio  entre las 
actividades de las entidades públicas  y   los resultados obtenidos   que 
contribuyan con el desarrollo del país  (Minfin, 2013, p.5). Según García 
& García, 2010) define la gestión por resultados como una habilidad 
tomando los elementos de gestión, planificación, monitoreo y evaluación 
de modo resalte a la creación del valor público, la gestión por resultados 
surge en aquellos países desarrollados con la finalidad  de resolver las 
dificultades financieras y de esa manera mantener el desarrollo alcanzado 
(p.13). 
Con respecto a la satisfacción laboral (Weinert, 1985) expone  los 
motivos de satisfacción, argumentando la posible relación entre el agrado  
en el trabajo y la productividad, las pérdidas horarias, el clima de la 
organización, actitudes y calidad de vida. Disciplina del personal o 
trabajador es vivir y en concordia y eficacia, es una oportunidad de 
aprendizaje para el mejoramiento continuo, sin embargo es necesario que 
el directivo lo haga conocer en un momento oportuno para que el 
personaje tome las medidas de corrección. (Castillo, 2017). 
El personal en cada momento de la vida tiene actitudes pudiendo de 
acuerdo a la circunstancia ser positiva o negativas entro del entorno 
individual o social, estas reacciones inducen un efecto en la entidad. 
(Camarena , 2008) . Por tanto la actitud colaborativa es la reacción grupal 
y de cooperación mutua para responder, intervenir con capacidad de 
respuesta frente a un suceso.  
La responsabilidad es el valor que se encuentra  en cada persona y 
se basa en la ética y tiene que ver con las acciones y el cómo afrontar de 
forma adecuada e integral, cada persona está caracterizada por la virtud 
y no solo por la toma de decisiones de una forma adecuada y de mismo 
modo asumir las consecuencias. (Larrañaga, 2000) 
Responsabilidad permanece dentro del conocimiento mediante la 
práctica visible mediante el cuidado primordialmente en el manejo, 
procedimientos que contengan desechos, para lo que se desea obtener 
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en los protocolos activos que versan en sistemas de protección. La 
responsabilidad dentro de la administración pública se desarrolla 
mediante  el cumplimiento  de la relación jurídica y de este modo es 
esencial imputar causa y efecto de la acción de cada persona. Es el deber 
de hacerse responsable de las acciones de personales y/o de sus 
subordinados y resarcir la consecuencia buena o mala, en las actividades 
que se realiza como efecto de la prestación del trabajo. (Román, 2006) 
Iniciativa del personal, es la actitud de cada persona que se proyecta 
hacia un objetivo para obtener un resultado, la iniciativa puede ser 
característico de una personalidad  con una decisión del momento. La 
iniciativa es tener una actitud eficaz que se da a través de las acciones de 
cada persona para logra desarrollar  las acciones mediante la confianza, 
seguridad, responsabilidad. (Rossana, 2021) 
Interés del personal viene  a ser las pretensiones de la persona para 
satisfacer sus necesidades básicas y de familia, mediante la prestación 
de servicios y mejorar su calidad de vida. (Arranz, 2018) 
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III. METODO DE INVESTIGACIÓN
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es cuantitativa y según su finalidad es básica, 
se utilizó la herramienta estadista para procesar las variables en 
estudio, de corte transversal por cuanto el tiempo es para el año 2021. 
(Principe, 2016 p.58) 
El Diseño es no experimental y de corte transversal, descriptivo 
correlacional, dado a que identificarán la relación entre las variables y 
conocer el comportamiento de otras variables que estuvieran 





O1= Observaciones del desempeño laboral 
O2= Observaciones de la gestión por resultados 
R=resultados 
3.2 Variables y operacionalización: 
Definición conceptual y operacional 
Variable 01: Desempeño laboral: Viene a  ser el comportamiento del 
trabajador en la búsqueda de los objetivos trazados; éste compone la 
estrategia individual para alcanzar los objetivos (Chiavenato, 2007, p. 
242).  Asimismo propone como técnica de recolección de información  
para medir el desempeño laboral y como dimensionamiento en el 
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instrumento de recolección de datos  a: la producción, calidad, 
responsabilidad, actitud cooperativa, iniciativa y presentación personal. 
(Chiavenato, 2007, p. 242) 
Variable 02: Gestión por resultados: La gestión por resultados es la 
administración de los fondos públicos dirigidos a alcanzar logro de 
objetivos y metas, para garantizar una efectiva prestación de los bienes 
y servicios a la población, los mismos que contribuyan a un desarrollo 
económico local, regional y nacional, buscando un equilibrio de la 
gestión pública y los resultados. (Minfin, 2013, p.5). 
Operacionalización de variable 
Variable 01: Desempeño laboral: 
Definición operacional 
Las características del individuo, capacidad y habilidad para el 
desarrollo de sus actividades y funciones asignadas, bajo mciertos 
parámetros de evaluación. (Chiavenato, 2007, p. 242)   
Dimensiones 
Se ha identificado a la Producción. Calidad. Responsabilidad. 
Cooperación, Iniciativa y Presentación personal. 
Escala de medición 
Los instrumentos se aplicaron con una escala ordinal, las respuestas 
tendrán sentido y orden con la siguiente característica Ordinal: Optimo, 
Bueno, Regular, Tolerable, Malo 
Variable 02: Gestión por resultados: 
Definición operacional 
Estrategias para reorientar la eficiencia del recurso público, involucra 
un conjunto de     actividades programados en las cuales  puedan  ser 
cumplidas en el tiempo oportuno, en tanto para la  evaluación   se 
considerará el análisis de los indicadores y dimensiones descritas a 
continuación. (Minfin, 2013, p.5). 
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Dimensiones 
Fueron extraídas de la teoría de Minfin (2015), Planificación. 
Presupuesto orientado a resultados. Gestión financiera pública. 
Gestión de programas y proyectos. 
Escala de medición 
Los instrumentos se aplicaron con una escala ordinal, las respuestas 
tendrán sentido y orden con la siguiente característica Ordinal: Optimo, 
Bueno, Regular, Tolerable, Malo. 
3.3 Población muestra y muestreo 
La población es el personal administrativo bajo el régimen CAS y el 
personal de contrato permanente que sumas 103 trabajadores. 
El criterio selección: 
Inclusión serán los trabajadores administrativos con el régimen CAS 
y los de contrato permanente. 
Exclusión ser trabajador por locación de servicios, y no estar inmerso a 
proceso legal y administrativo con la institución.  
Muestreo probabilístico haciendo uso de una  fórmula al 95% de 
confianza, se obtuvo como resultado 81 trabajadores. 
n = (N .Z². p. q) 
((N-1). d ² + Z². p. q)) 
Dónde: 
N = Población  
n = muestra. 
Z = Desviación en relación a una distribución normal standard, 
generalmente su valor es 1.96 que corresponde a un nivel de 
confianza de 95%. 
P = Proporción de la población en estudio que tiene o se 
estima que tenga una  característica determinada. 
E = Margen de error. N= 103 Beneficiarios 
Z = 1,96 
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d = 0,05 
p = 0,5 
q = 0,5 
n =? 
Reemplazando la formula se obtiene: 
n = 103 x (1,96)² x 0,5 x 0,5 
(103-1) x (0,05)² + (1,96)²x (0,5) x (0,5) 
n = 81 
Muestreo 
La unidad de análisis fue de 81 trabajadores del Gobierno Local Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz, Ancash. Probabilístico 
(muestreo aleatorio simple). 
Unidad de Análisis 
Colaboradores del Gobierno del Distrital de Independencia, provincia 
de Huaraz, departamento Ancash. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Se aplicó la encuesta, para lo cual se estructuró con sustento científico 
de acuerdo al enfoque para poder cuantificar ambas  variables. 
(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, p. 135). 
Se emplearon las encuestas al grupo que representa según los 
cálculos para el tamaño de muestra a un nivel de confianza 
especificada del 95%. Los instrumentos se considerarán para cada 
dimensión de las variables en escala ordinal. Malo, Tolerable, Regular, 
Bueno y Optimo. 
La validez  para la primera variable del instrumento de 
investigación científica fue extraída del libro Evaluación del Desempeño 
Humano elaborado por el autor Chiavenato denominado, método 
tradicional de evaluación de desempeño de escala gráfica. 
(Chiavenato, 2007 p. 252) 
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La validez  para la segunda variable del instrumento de 
investigación científica fue extraída del tesista Reategui (2019) por 
aproximarme ser similar al objeto de estudio. Este instrumento es válido 
y su inferencia tiene un carácter científico para demostrar la hipotesis. 
Este instrumento tiene preguntas cerradas, donde el encuestado 
puede responderlas. Las respuestas son procesadas debidamente en 
el programa estadístico para alcanzar el objetivo de la investigación. 
(Hernandez Fernandez & Bautista, 2014, p.217) 
3.5 Procedimientos 
Se realizó la coordinación con el Gobierno Distrital de Independencia, 
la solicitud se encuentra tramitada y autorizada por la entidad, es por 
ello en coordinación con la Unidad de personal se aplicó los 
instrumentos en cada oficina. 
Se aplicaron las pregunta en físico, utilizando  los protocolos de salud 
y la indumentaria necesario para evitar la contaminación con el Covid 
19, en especial el suscrito que aplicó el instrumento. Por el lado del 
entrevistado no hubo el peligro de contagio por cuanto la entidad realiza 
sus actividades con el protocolo institucional. 
3.6 Método de Análisis de Datos 
Se trabajó con la medición estadística, realizando una correlación para 
demostar la conexión entre las dos variables, se solicitó el permiso para 
aplicar la encuesta al Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz, la información se interpretará con una analisis descriptivo 
basado en frecuencias, se examinó o analizó los datos con la prueba 
de hipotesis estadística SPSS, seguidamente se relizaró la distribución 
estadistica de frecuencia y la correlación para obtener los resultados 
con gráficos, tablas, figuras en busca de una mayor compresión del 
procesamiento de información obtenida en campo.  
Se trabajó con el metodo Rho Spearman el mismo que medió 
el nivel de correlación de variables descritas en el proyecto. 
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3.7 Aspectos Éticos 
Coonsentimiento: La respuesta de los ciudadanos frente a la aplicación 
del cuestinario fue voluntaria y no inducida y el procedimiento es de 
entera responsabilidad del autor. 
Originalidad: Los resultados fueron analizados e interpretados con 
originalidad y las conclusiones serán un aporte para otras 
invesgaciones similares. Toda información las fuentes  fueron citadas, 
con respeto al derecho de autoría intelectual según normas. Es decir 
los aspecto éticos respaldarán la investigación, asimismo contará con 





Distribución de frecuencia del nivel de Desempeño laboral
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Descripción. Los resultados de Desempeño laboral en el Gobierno 
Distrital de Independencia, Ancash, 2021. Muestra que el 85.2% de los 
encuestados indican que el Desempeño laboral es medio, mientras que el 
14.8% indican que es alto. 
Tabla 2:  
Distribución de frecuencia del nivel de la Gestión por Resultados 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [15-35] 0 0% 
Medio [36-55] 39 48.1% 
Alto [56-75] 42 51.9% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de la Gestión por resultados de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. Identifica 
que el 48.1% de los encuestados indican que la Gestión por resultados 
es regular, mientras que el 51.9% indican que es Buena. 
Nivel Baremos Frecuenc. Porcent. 
Bajo [6-14] 0 0% 
Medio [15-23] 69 85.2% 
Alto [24-30] 12 14.8% 
Total 81 100% 
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Tabla 3:  
Distribución de frecuencia del nivel de la Producción 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 0 0% 
Medio [3-4] 70 86.4% 
Alto [5-6] 11 13.6% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de la Producción de los funcionarios 
públicos de la Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021. Identifica que el 86,4% de los encuestados indican que la 
Producción está en un nivel medio, mientras que el 13,6% indican que 
es Alto. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencia del nivel de la Cualidad (Disciplina: exactitud, 
esmero, orden en el trabajo ejecutado) 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 7 8,6% 
Medio [3-4] 74 91,4% 
Alto [5-6] 0 0% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de la cualidad (Disciplina: Disciplina: 
exactitud, esmero, orden en el trabajo ejecutado) de los trabajadores  del 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Identifica que el 8,6% de los encuestados indican que la cualidad 
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(disciplina) está en un nivel Bajo, mientras que el 91,4% indican que es 
Medio. 
Tabla 05 
 Distribución de frecuencia del nivel de la Responsabilidad 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 14 8,6% 
Medio [3-4] 67 91,4% 
Alto [5-6] 0 0% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de Responsabilidad de los trabajadores del 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Identifica que el 8,6% de los encuestados indican que la Responsabilidad 
está en un nivel Bajo, mientras que el 91,4% indican que es Medio. 
Tabla 06 
Distribución de frecuencia del nivel de la Actitud cooperativa 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 8 9,9% 
Medio [3-4] 73 90,1% 
Alto [5-6] 0 0% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de la dimensión Actitud cooperativa de los 
funcionarios públicos de la Gobierno Distrital de Independencia, 
Provincia de Huaraz- Ancash 2021. Identifica que el 9,9% de los 
encuestados indican que la Actitud cooperativa es Baja, mientras que el 
90,10% indican que medio. 
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Tabla 07:  
Distribución de frecuencia del nivel de la Iniciativa 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 3 3,7% 
Medio [3-4] 78 96,3% 
Alto [5-6] 0 0% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. Los resultados de la dimensión Iniciativa de los 
funcionarios públicos de la Gobierno Distrital de Independencia, 
Provincia de Huaraz- Ancash 2021. Identifica que el 3,7% de los 
encuestados indican que la Iniciativa es Baja, mientras que el 96,3% 
indican que medio. 
Tabla 08: 
Distribución de frecuencia del nivel de la Presentación personal 
Nivel Baremos Frecuencia Porcentaje 
Bajo [1-2] 8 9,9% 
Medio [3-4] 73 90,1% 
Alto [5-6] 0 0% 
Total 81 100% 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021 
Descripción. La tabla 8 y el gráfico 8 presenta los resultados de la 
dimensión Presentación personal de los funcionarios públicos de la 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Identifica que el 9,9% de los encuestados indican que la Presentación 
personal es Baja, mientras que el 90,1% indican que medio. 
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Resultados descriptivos: Tablas de Contingencia 
Tabla 09 
Desempeño laboral y la gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 




Total Malo Regular 
Medio Recuento 39 30 69 
% del total 48,1% 37,0% 85,2% 
Alto Recuento 0 12 12 
% del total 0,0% 14,8% 14,8% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=13,081    Sig.0.00 < 0.00, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno Distrital 
de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 09 se observa que el 85,2 % de los encuestados identifican que 
el Desempeño laboral en su institución es Medio, el 14,8% perciben que el 
Desempeño laboral en su institución es Alto. Así mismo, se observa que el 
48,1 % de los encuestados perciben la Gestión por resultados Malo, mientras 
que el 51,9 % perciben la Gestión por resultados como Regular. Esta 
información se obtuvo después de realizar el cruce de datos de las variables 
Desempeño laboral y Gestión por resultados.   
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da como 
nivel de significación un valor de 0.00. Lo que indica que el Desempeño 
laboral pública influye de manera positiva en la Gestión por resultados. 
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Tabla 10 
Trabajo producido y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 




Total Regular Bueno 
Medio Recuento 39 31 70 
% del total 48,1% 38,3% 86,4% 
Alto Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 13,6% 13,6% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=11;819    Sig.0.00 < 0.01, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 10 se observa que el 86,4 % de los encuestados identifican que 
la Trabajo producido en su institución tiene un nivel medio, el 13,6% perciben 
que el Trabajo producido en su institución es Alto. Así mismo, se observa 
que el 48,1 % de los encuestados perciben la Gestión por resultados 
Regular, mientras que el 51,9 % perciben la Gestión por resultados como 
Bueno.Esta información se obtuvo después de realizar el cruce de datos de 
las variables Trabajo producido y Gestión por resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da como 
nivel de significación un valor de 0.01. Lo que indica que la Trabajo producido 
de Inversiones influye de manera positiva en la Gestión por resultados. 
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Tabla 11 
Disciplina del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Disciplina del personal 
Gestión por 
resultados 
Total Regular Bueno 
Bajo Recuento 6 1 7 
% del total 7,4% 1,2% 8,6% 
Medio Recuento 33 41 74 
% del total 40,7% 50,6% 91,4% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=4,331    Sig.0.00 < 0.03, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 11 se observa que el 8,6 % de los encuestados identifican que 
la Disciplina del personal en su institución tiene un nivel Bajo, mientras que 
el 91,4% perciben que la Disciplina del personal en su institución es Medio. 
Así mismo, se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben la 
Gestión por resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la Gestión 
por resultados como Bueno.Esta información se obtuvo después de realizar 
el cruce de datos de las variables Disciplina del personal y Gestión por 
resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da como 
nivel de significación un valor de 0.03. Lo que indica que la Disciplina del 




Responsabilidad del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
responsabilidad del personal 
Gestión por 
resultados 
Total Regular Bueno 
Bajo Recuento 10 4 14 
% del total 12,3% 4,9% 17,3% 
Medio Recuento 29 38 67 
% del total 35,8% 46,9% 82,7% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=3,674    Sig.0.00 < 0.05, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 12 se observa que el 17,3%% de los encuestados identifican 
que la responsabilidad del personal en su institución tiene un nivel Bajo, 
mientras que el 82,7% perciben que la responsabilidad del personal en su 
institución es Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 % de los 
encuestados perciben la Gestión por resultados Regular, mientras que el 
51,9 % perciben la Gestión por resultados como Bueno.Esta información 
se obtuvo después de realizar el cruce de datos de las variables 
responsabilidad del personal y Gestión por resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da como 
nivel de significación un valor de 0.05. Lo que indica que la responsabilidad 
del personal influye de manera positiva en la Gestión por resultados. 
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Tabla 13 
Actitud cooperativa del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 
Actitud cooperativa del personal 
Gestión por 
resultados 
Total Regular Bueno 
Bajo Recuento 6 2 8 
% del total 7,4% 2,5% 9,9% 
Medio Recuento 33 40 73 
% del total 40,7% 49,4% 90,1% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=2,564    Sig.0.00 < 0,109 las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 13 se observa que el 9,9%% de los encuestados identifican 
que la Actitud cooperativa del personal en su institución tiene un nivel 
Bajo, mientras que el 90,1% perciben que la Actitud cooperativa del 
personal en su institución es Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 % 
de los encuestados perciben la Gestión por resultados Regular, mientras 
que el 51,9 % perciben la Gestión por resultados como Bueno.Esta 
información se obtuvo después de realizar el cruce de datos de las 
variables Actitud cooperativa del personal y Gestión por resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da 
como nivel de significación un valor de 0.109. Lo que indica que la Actitud 
cooperativa del personal no influye de manera significativa en la Gestión 
por resultados. 
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Tabla 14  
Iniciativa del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Iniciativa del personal 
Gestión por 
resultados 
Total Regular Bueno 
Bajo Recuento 3 0 3 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
Medio Recuento 36 42 78 
% del total 44,4% 51,9% 96,3% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=3,355    Sig.0.00 < 0.06, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 14 se observa que el 3,7 % de los encuestados identifican que 
la Iniciativa del personal en su institución tiene un nivel Bajo, mientras que 
el 93,3% perciben que la Iniciativa del personal en su institución es Medio. 
Así mismo, se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben la 
Gestión por resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la 
Gestión por resultados como Bueno.Esta información se obtuvo después 
de realizar el cruce de datos de las variables Iniciativa del personal y 
Gestión por resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da 
como nivel de significación un valor de 0.06. Lo que indica que la Iniciativa 
del personal influye de manera significativa en la Gestión por resultados. 
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Tabla 15  
Interés del personal y la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Interés del personal 
Gestión por 
resultados 
Total Regular Bueno 
Bajo Recuento 3 0 3 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
Medio Recuento 36 42 78 
% del total 44,4% 51,9% 96,3% 
Total Recuento 39 42 81 
% del total 48,1% 51,9% 100,0% 
Chi-cuadrado Observado Valor=2,564    Sig.0.00 < 0.1, las variables están asociadas 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
De la tabla 15 se observa que el 3,7 % de los encuestados identifican que 
el Interés del personal en su institución tiene un nivel Bajo, mientras que 
el 96,3% perciben que la Interés del personal en su institución es Medio. 
Así mismo, se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben la 
Gestión por resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la 
Gestión por resultados como Bueno.Esta información se obtuvo después 
de realizar el cruce de datos de las variables Interés del personal y Gestión 
por resultados.  
Asimismo se visualiza que el resultado de la prueba Chi cuadrado da 
como nivel de significación un valor de 0.1. Lo que indica que el Interés 
del personal no influye de manera positiva en la Gestión por resultados. 
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4.2 Resultados inferenciales 
El aspecto metodológico fue la estadística no paramétrica, motivo por el 
cual se utilizó el coeficiente la correlación de Rho de Spearman, debido 
a que la distribución de los resultados no proviene de una distribución 
normal.  
Tabla 46 
Correlación de Spearman, el Desempeño laboral y la Gestión por 
resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, provincia de 
Huaraz – Ancash 2021. 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultados 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral si se relaciona de manera 
significativa con la Gestión por resultados en la Gobierno Distrital de 
Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman Desempeño laboral 
Coef. de correlac. 0.402 




Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
producción y la Gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman Producción 
Coefic. de correlac. 0.286 
Sig. (bilateral)(observada) 0,00 
N 81 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultado 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión producción si 
se relaciona de manera significativa con la Gestión por resultados en la 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Tabla 68 
Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
calidad y la Gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman Calidad 
Coefient. de correlac. 0.368 
Sig. (bilateral)(observada) 0,00 
N 81 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultado 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión calidad si se 
relaciona de manera significativa con la Gestión por resultados en la 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Tabla 19 
Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
responsabilidad y la Gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman Responsabilidad 
Coefic. de correlac. 0.417 
Sig. (bilateral)(observada) 0,00 
N 81 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultado 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión 
responsabilidad si se relaciona de manera significativa con la Gestión 
por resultados en la Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de 
Huaraz- Ancash 2021. 
Tabla 20 
Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
actitud cooperativa y la Gestión por resultados en el Gobierno Distrital 
de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman Actitud cooperativa 
Coefic. de correlac. 0.394 




Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión actitud 
cooperativa si se relaciona de manera significativa con la Gestión por 
resultados en la Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de 
Huaraz- Ancash 2021. 
Tabla 21 
Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
iniciativa y la Gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultado 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión iniciativa si se 
relaciona de manera significativa con la Gestión por resultados en la 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 
2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman iniciativa 
Coefic. de correlac. 0.297 




Correlación de Spearman, el Desempeño laboral en su dimensión 
presentación personal y la Gestión por resultados en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Fuente: Pregunta aplicado a los funcionarios públicos de la Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
Resultado 
Rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar 𝐇𝟎: cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Ello significa que el Desempeño laboral en su dimensión presentación 
personal si se relaciona de manera significativa con la Gestión por 
resultados en la Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de 
Huaraz- Ancash 2021. 
Correlación Gestión por resultados 
Rho de Spearman presentación persona 
Coefic. de correlación 0.394 




El desempeño de los servidores en el Gobierno Distrital de
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021. Se midió bajo los
parámetros de un cuestionario para obtener nuestro objetivo general de
establecer la relación entre el desempeño laboral y la gestión por
resultados; teniendo como base al sustento teórico a la  técnica de
recolección de información  para medir el desempeño laboral y como
dimensionamiento en el instrumento de recolección de datos  a: la
producción, calidad, responsabilidad, actitud cooperativa, iniciativa y
presentación personal. (Chiavenato, 2007, p. 242)
Del mismo modo la gestión por resultados en el Gobierno Distrital de
Independencia se midió bajo los parámetros de otro cuestionario dirigido
a las mismas personas para obtener nuestro objetico general teniendo
como base al sustento de Minfín (2013) que es la gestión de los recursos
de la entidad para el logro de metas que originen beneficios a los usuarios
y población del distrito.
Los resultados que se han obtenido con el procedimiento Rho Spearman
demuestran el coeficiente de correlación es de 0,42. Ello significa que el
Desempeño Laboral si se relaciona de manera significativa con la
Gestión por Resultados en el Gobierno Distrital de Independencia,
Ancash, 2021.  Este resultado se aproxima a los resultados obtenidos por
el tesista Reategui, (2019) cuando concluye que existe relación
significativa de 0,478 entre el desempeño laboral y la gestión por
resultados en el personal del gobierno local provincial de San Martín.
De acuerdo al objetivo específico OE-1, establecer la relación entre el
Trabajo Producido y la Gestión por Resultados, en el Gobierno Distrital
de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 y de la
distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 86.4% del personal
encuestado afirma como MEDIO el Trabajo Producido, mientras que el
13.6% lo considera como ALTO el Trabajo Producido  en el Gobierno
Distrital  de Independencia, Ancash, 2021.
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De la tabla 10 se observa que el 86,4 % de los encuestados identifican 
que la Trabajo producido en su institución tiene un nivel medio, el 13,6% 
perciben que el Trabajo producido en su institución es Alto. Así mismo, 
se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben la Gestión por 
resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la Gestión por 
resultados como Bueno. Esta información se obtuvo después de realizar 
el cruce de datos de las variables Trabajo producido y Gestión por 
resultados.  
Así mismo podemos visualizar que el resultado de la prueba Chi 
cuadrado da como nivel de significación un valor de 0.01. Lo que indica 
que la Trabajo producido de Inversiones influye de manera positiva en la 
Gestión por resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
De acuerdo al objetivo específico OE-2, establecer la relación entre 
Disciplina del Personal y la Gestión por Resultados, en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 y de la 
distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 91.4% del personal 
encuestado afirma como MEDIO el Disciplina del Personal, mientras que 
el 8.6% lo considera como BAJO en el Gobierno Distrital  de 
Independencia, Ancash, 2021.  
De la tabla 11 se observa que el 8,6 % de los encuestados identifican 
que la Disciplina del Personal en su institución tiene un nivel Bajo, 
mientras que el 91,4% perciben que la Disciplina del personal en su 
institución es Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 % de los 
encuestados perciben la Gestión por resultados Regular, mientras que 
el 51,9 % perciben la Gestión por resultados como Bueno.Esta 
información se obtuvo después de realizar el cruce de datos de las 
variables Disciplina del personal y Gestión por resultados.  
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Así mismo podemos visualizar que el resultado de la prueba Chi 
cuadrado da como nivel de significación un valor de 0.03. Lo que indica 
que la Disciplina del personal de Inversiones influye de manera positiva 
en la Gestión por resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
De acuerdo al objetivo específico OE-3, establecer la relación entre la 
Responsabilidad del Personal y la Gestión por Resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 
y de la distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 91.4% del 
personal encuestado afirma como MEDIO el Disciplina del Personal, 
mientras que el 8.6% lo considera como BAJO en el Gobierno Distrital  de 
Independencia, Ancash, 2021.  
De la tabla 12 se observa que el 17,3%% de los encuestados identifican 
que la responsabilidad del personal en su institución tiene un nivel Bajo, 
mientras que el 82,7% perciben que la responsabilidad del personal en 
su institución es Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 % de los 
encuestados perciben la Gestión por resultados Regular, mientras que el 
51,9 % perciben la Gestión por resultados como Bueno.Esta información 
se obtuvo después de realizar el cruce de datos de las variables 
responsabilidad del personal y Gestión por resultados. Así mismo 
podemos visualizar que el resultado de la prueba Chi cuadrado da como 
nivel de significación un valor de 0.05. Lo que indica que la 
responsabilidad del personal influye de manera positiva en la Gestión por 
resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
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(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
De acuerdo al objetivo específico OE-4, establecer la relación entre la 
actitud cooperativa del personal y la Gestión por Resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 
y de la distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 91.1% del 
personal encuestado afirma como MEDIO el Disciplina del Personal, 
mientras que el 9.9% lo considera como BAJO en el Gobierno Distrital  de 
Independencia, Ancash, 2021.  
De la tabla 13 se observa que el 9,9%% de los encuestados identifican 
que la Actitud cooperativa del personal en su institución tiene un nivel 
Bajo, mientras que el 90,1% perciben que la Actitud cooperativa del 
personal en su institución es Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 
% de los encuestados perciben la Gestión por resultados Regular, 
mientras que el 51,9 % perciben la Gestión por resultados como 
Bueno.Esta información se obtuvo después de realizar el cruce de datos 
de las variables Actitud cooperativa del personal y Gestión por 
resultados. Así mismo podemos visualizar que el resultado de la prueba 
Chi cuadrado da como nivel de significación un valor de 0.109. Lo que 
indica que la Actitud cooperativa del personal no influye de manera 
significativa en la Gestión por resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
De acuerdo al objetivo específico OE-5, establecer la relación entre la 
actitud cooperativa del personal y la Gestión por Resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 
y de la distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 91.1% del 
personal encuestado afirma como MEDIO el Disciplina del Personal, 
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mientras que el 9.9% lo considera como BAJO en el Gobierno Distrital  de 
Independencia, Ancash, 2021.  
De la tabla 14 se observa que el 3,7 % de los encuestados identifican que 
la Iniciativa del personal en su institución tiene un nivel Bajo, mientras 
que el 93,3% perciben que la Iniciativa del personal en su institución es 
Medio. Así mismo, se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben 
la Gestión por resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la 
Gestión por resultados como Bueno.Esta información se obtuvo después 
de realizar el cruce de datos de las variables Iniciativa del personal y 
Gestión por resultados. Así mismo podemos visualizar que el resultado 
de la prueba Chi cuadrado da como nivel de significación un valor de 
0.06. Lo que indica que la Iniciativa del personal influye de manera 
significativa en la Gestión por resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
De acuerdo al objetivo específico OE-6, establecer la relación entre nivel 
de presentación  persona y la Gestión por Resultados, en el Gobierno 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – Ancash 2021 y de la 
distribución de frecuencia; podemos afirmar que el 90.1% del personal 
encuestado afirma como MEDIO el Disciplina del Personal, mientras que 
el 9.9% lo considera como BAJO en el Gobierno Distrital  de 
Independencia, Ancash, 2021.  
De la tabla 15 se observa que el 3,7 % de los encuestados identifican que 
el Interés del personal en su institución tiene un nivel Bajo, mientras que 
el 96,3% perciben que la Interés del personal en su institución es Medio. 
Así mismo, se observa que el 48,1 % de los encuestados perciben la 
Gestión por resultados Regular, mientras que el 51,9 % perciben la 
Gestión por resultados como Bueno.Esta información se obtuvo después 
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de realizar el cruce de datos de las variables Interés del personal y 
Gestión por resultados. Así mismo podemos visualizar que el resultado 
de la prueba Chi cuadrado da como nivel de significación un valor de 0.1. 
Lo que indica que el Interés del personal no influye de manera positiva 
en la Gestión por resultados. 
Finalmente de la correlación Rho de Spearman se relaciona de manera 
significativa y positiva con la Gestión por Resultados  en el Gobierno 
Distrital de Independencia; Esta información coincide con los resultados 
obtenido con el tesista Reategui, (2019); asimismo coincide con Navarro, 
(2019) en su tesis denominado Relación de la gestión por resultados y 
el desempeño laboral en la municipalidad provincia de Tacna 2018. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera Se evidenció una relación significativa y moderada entre el 
desempeño laboral y la gestión por resultados en el 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021. 
Segunda Se evidenció una relación significativa baja entre la 
producción del trabajador  y la gestión por resultados en el 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021. 
Tercera Se evidenció una relación significativa baja entre la calidad 
del servicio del trabajador  y la gestión por resultados en el 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021. 
Cuarta Se evidenció una relación significativa baja entre la 
responsabilidad del trabajador  y la gestión por resultados 
en el Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de 
Huaraz- Ancash 2021. 
Quinta Se evidenció una relación significativa baja entre la actitud 
cooperativa del trabajador  y la gestión por resultados en el 
Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021. 
Sexta Se evidenció una relación significativa baja entre la iniciativa 
del trabajador  y la gestión por resultados en el Gobierno 
Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 
2021. 
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Séptima Se evidenció una relación significativa moderada entre la 
presentación personal del trabajador  y la gestión por 
resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, 
Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera A los funcionarios del gobierno local distrital, incentivar, 
motivar a los trabajadores para continuar con una relación 
directa positiva que repercuta en el buen desempeño de 
actividades diarias, gestión por resultados y con servicio al 
público con calidad. 
Segunda El funcionario del gobierno local analizar de manera 
periódica el desempeño de los empleados a fin de verificar 
el cumplimiento de funciones asignadas los mismo que 
influyan de manera directa en la gestión por resultados y el 
buen servicio a los usuarios del distrito. Asimismo la 
implementación de incentivos y motivaciones en el 
desempeño laboral. 
Tercera Al alcalde del gobierno local, medir el desempeño laboral y 
su repercusión en la gestión por resultados, ello permitirá 
tomar decisiones para una calidad de los servicios públicos. 
Cuarta A los trabajadores del gobierno local distrital solicitar 
sesiones de capacitación a la unidad de personal que 
permita mejorar el desempeño laboral en la Municipalidad de 
Independencia. 
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ANEXOS 
Operacionalización de variables 
Título: Desempeño laboral y gestión por resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 





Indicadores Escala de medición 
Desempeño laboral Como marco teórico 
tenemos a Chiavenato 
(2007), detalla el 
desempeño laboral como  
el comportamiento del 
trabajador en la búsqueda 
de los objetivos trazados; 
éste compone la estrategia 
individual para alcanzar 
los objetivos (p. 242). 
Asimismo propone como 
técnica de recolección de 
información  para medir el 
desempeño laboral y como 
dimensionamiento en el 
instrumento de 
recolección de datos  a: la 
producción, calidad, 
responsabilidad, actitud 





característicos de un 
individuo en cuanto a 
su capacidad   y 
habilidad que posee 
para el desarrollo y 
cumplimiento de sus 
actividades ya sea de 
una manera positiva 
o negativa,  en ese
sentido para la 
evaluación se 
considerará el 




continuación; a fin de 
conocer la 
competencia laboral 
que tiene cada uno 
de los trabajadores. 
Producción Trabajo producido o cantidad de servicios Ordinal 
Calidad La exactitud. Frecuencia de errores. Orden. Esmero 




Voluntad de cooperar. Ayuda mutua. Acatar ordenes 




Impresión que la presentación del personal produce. 
Forma de vestir. Arreglo personal. 
Gestión por resultados Administración de los 
recursos públicos para 
orientarlos al logro de las 
metas que generen 
Comprende 
mecanismos  para 
reformar la eficiencia 
de la  gestión  del 
Planificación Análisis objetivos institucionales. Requerimientos de 
Programación de actividades. Promoción   de la 
planificación  
Ordinal 
beneficios económicos en 
la comunidad, busca  el 
equilibrio entre las 
actividades de las 
entidades públicas  y  los 
resultados obtenidos  que 
contribuyan con el 
desarrollo del país  (Minfin, 
2013, p.5). 
recurso    público 
municipal, en la que 
involucra un conjunto 
de     actividades 
programados en las 
cuales  puedan  ser 
cumplidas en el 
tiempo oportuno, en 
tanto para la  
evaluación se 
considerará el 




continuación, con el 
propósito de conocer 
la situación actual de 





Presupuesto por resultados. Gestión por procesos, 
implementación de calendarización de actividades. 
Gestión financiera 
pública 




Capacitación del personal. Evaluación de 
las metas presupuestales. Análisis de los objetivos 
institucionales. 
Matriz de consistencia 
Título: Desempeño laboral y gestión por resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021. 





¿Qué relación existe entre el desempeño 
laboral y la gestión por resultados en la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 
2021?  
Objetivo general 
 “Establecer la relación entre el 
desempeño laboral y la gestión por 
resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021”. 
Hipótesis General 
Hi: Existe relación entre el desempeño laboral y la 
gestión por resultados en la Municipalidad Distrital 
de Independencia, 2021. 
Problema específico 
¿Qué relación existe entre el trabajo 
producido y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021? 
¿Qué relación existe entre la disciplina del 
personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021? 
¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad del personal y la gestión 
por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021? 
¿Qué relación existe entre la actitud 
cooperativa del personal y la gestión por 
Objetivo específico 
Establecer la relación entre el trabajo 
producido y la gestión por resultados, en 
el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Establecer la relación entre la disciplina 
del personal y la gestión por resultados, en 
el Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Establecer la relación entre la 
responsabilidad del personal y la gestión 
por resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021. 
Establecer la relación entre la actitud 
cooperativa del personal y la gestión por 
Hipótesis específicas 
a) Existe relación entre el trabajo producido y la
gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash
2021.
b) Existe relación entre la disciplina del personal y
la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash
2021.
c) Existe relación entre la responsabilidad del
personal y la gestión por resultados, en el Gobierno
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz –
Ancash 202.
d) Existe relación entre la actitud cooperativa del
personal y la gestión por resultados en el Gobierno
resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021? 
¿Qué relación existe entre la iniciativa del 
personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021? 
¿Qué relación existe entre, la presentación 
personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021? 
resultados, en el Gobierno Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021. 
Establecer la relación entre la iniciativa del 
personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Establecer la relación entre el interés del 
personal y la gestión por resultados, en el 
Gobierno Distrital de Independencia, 
provincia de Huaraz – Ancash 2021. 
Distrital de Independencia, provincia de Huaraz – 
Ancash 2021.  
e) Existe relación  entre la iniciativa del personal y
la gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash
2021.
f) Existe relación entre el interés del personal y la
gestión por resultados, en el Gobierno Distrital de
Independencia, provincia de Huaraz – Ancash
2021.





El Diseño es no experimental, de corte 
transversal, de alcance correlacional, dado a 
que identificarán la relación entre las 
variables y conocer el comportamiento de 




No experimental - transversal 
Desempeño laboral 
Dimensiones:  
Producción. Calidad. Responsabilidad. Actitud. 
Cooperativa. Iniciativa. Presentación personal 
Gestión Pública por resultados 
Dimensiones: 
Planificación. Presupuesto orientado a resultados. 
Gestión financiera. Gestión de programas y 
proyectos  
Trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Independencia (Según tamaño de 
muestra) 
Población: El universo del tema en estudio 
son los trabajadores del régimen CAS y 
trabajadores con contrato permanente.  
La muestra se determinó con el muestro 
probabilístico estadístico  al 95% de 
confianza y será una población 
representativa  de empleados de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 
Declaratoria de Autenticidad del Asesor 
Yo, Dra. Zevallos Delgado Karen Del Pilar, docente de la Escuela  de 
POSGRADO y  Programa académico DE MAESTRÍA EN GESTION PÚBLICA 
de la Universidad César Vallejo Lima Norte, asesor (a) de la Tesis titulada: 
“Desempeño laboral y gestión por resultados en el Gobierno Distrital de 
Independencia, Provincia de Huaraz- Ancash 2021” del autor, Helleen Macoly 
Obregón Jamanca, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 
24% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha 
sido realizado sin filtros, ni exclusiones. 
He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con 
todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 
Universidad César Vallejo. 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 
aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas 
vigentes de la Universidad César Vallejo. 
Lugar y fecha, 
Apellidos y Nombres del Asesor:  




DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 
Yo HELLEEN MACOLY OBREGON JAMANCA, identificado con DNI 46896432, 
estudiante del Programa de Gestión Pública  de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo con la tesis titulada: “Desempeño laboral y gestión por 
resultados en el Gobierno Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz- 
Ancash 2021”. 
La Tesis es  de mi autoría he respetado  las normas internacionales de citas y 
referencias para las fuentes consultadas. 
La tesis no ha sido auto plagiado, es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico o título profesional. 
Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis 
se constituirán  en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta o fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación 
propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o 
falsificación (presentar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias 
y sanciones que de mi acción se derive sometiéndome a la normatividad vigente 
de la Universidad Cesar Vallejo. 
Lima Norte, 01 de junio del 2021 
------------------------------------------------------------ 
 Helleen Macoly Obregón Jamanca 
    DNI 46896432 
Cuestionario 01 para medir la gestión por resultados: 
Cuestionario 2 para medir la gestión por resultados 
El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar la gestión por resultados 
de la Municipalidad Distrital de Independencia de la provincia de Huaraz - 
Ancas 2021. El cuestionario es de finalidad académica y es realizado de forma 
anónima. A continuación, usted señor trabajador encontrará una serie de 
interrogantes. Para cada una de ellas tendrá 5 alternativas de respuestas: 
Malo  (1) Tolerable (2) Regular (3) Bueno (4) Otimo (5) 
N 
º 
Gestión por resultados 
Escala 
1 2 3 4 5 
Planificación 
1. 
¿En la institución se planifica las actividades a desarrollar en 
función al análisis de los objetivos? 
2. 
¿Se realiza la solicitud de requerimientos a tiempo en las 
áreas principales? 
3. 
¿El área de presupuesto maneja correctamente su 
programación de actividades? 
4. 
¿La gerencia municipal promueve en todas las áreas la 
importancia de la planificación en las actividades? 
Presupuesto orientado a resultados 
5. 
¿La municipalidad programa puntualmente las actividades 
de gestión por resultados? 
6. 
¿La municipalidad organiza el trabajo en función a la gestión 
por procesos? 
7. 
¿Se tiene una calendarización de actividades orientadas a los 
resultados esperados? 
8. 
¿La municipalidad busca diferentes estrategias para cumplir 
con el cronograma de la programación de las metas? 
9. 
¿Se evalúa   los   procesos   desarrollados   dentro   de   la 
institución? 
Gestión Financiera pública 
10. 
¿La institución tiene un cronograma para implementar 
actividades? 
11. 
¿Se cuenta con personal capacitado para la programación de 
actividades? 
12. ¿La municipalidad evaluar permanentemente sus procesos? 
Gestión de programas y proyectos 
13. 
¿Los colaboradores son capacitados para desarrollar 
correctamente cada uno de los proyectos? 
14. ¿Al finalizar el año se evalúa las metas presupuestales? 
15. 
¿La municipalidad analiza y evalúa cada trimestre el avance 
y logro de los objetivos institucionales? 
La confiabilidad del instrumento: 
Para la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba de fiabilidad de Alfa de 
Cronbach, debido a que se utiliza en instrumentos de tipo polinómico (Ordinal) 
(escala de Likert).  
Tabla 2: Tabla de valoración Alfa de Cronbach 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad Nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad Baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente Confiabilidad 
1 Confiabilidad Perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la investigación 
Científica. Edt. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pág. 438 – 439 
Resultados estadísticos de fiabilidad:  
Gestión de la inversión pública y calidad de los servicios públicos en el 
Gobierno Distrital de Independencia, Ancash, 2021 
Tabla 3: Resultado de la prueba de Fiabilidad 






 Fuente de reporte SPSS 26.0 
Interpretación: En la tabla se observa una excelente confiabilidad en los 
resultados de con un valor de 0.85.  
Prueba de normalidad según Kolmogorov Smirnov 
Para obtener  la  descripción de los resultados, en primer lugar se tuvo 
que evaluar el supuesto de normalidad con la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. 
a. Planteamiento de Hipótesis.
Ho: Los datos de los grupos provienen de una distribución
normal
H1: Los datos de los grupos no provienen de una distribución
normal
b. Para un nivel de significancia de 0,05
c. Regla de decisión
Sí p (Sig) > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho
Sí p (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho
Tabla 1 
Prueba de normalidad según Kolmogorov Smirnov 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadíst. gl Sig. 
Desempeño laboral ,110 81 ,016 
Gestión por resultados ,066 81 ,200* 
Producción ,366 81 ,000 
Calidad ,280 81 ,000 
Responsabilidad ,272 81 ,000 
Actitud cooperativa ,278 81 ,000 
Iniciativa ,329 81 ,000 
Presentación personal ,278 81 ,000 
Fuente: Spss versión 26. 
Interpretación: Se observa las pruebas de normalidad, donde los 
datos para la variable indican que no provienen de una distribución 
normal. Para contrastar nuestra hipótesis empleamos la prueba el 
coeficiente de correlación de Spearman. 





Gráfico 1.  
Gráfico de barra del nivel de Desempeño laboral 
 
 
Gráfico 2.  





































Gráfico 3.  


















































Gráfico 6.  







































Gráfico 7.  
Gráfico de barra del nivel de Iniciativa 
Gráfico 8.  
Gráfico de barra del nivel de la Presentación personal 
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